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ภาพพระพุทธฉาย
บทคัดย่อ
 วดัพระพทุธฉาย นบัเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรณวีทิยาอกีแหง่หนึง่ของประเทศไทย ทีม่หีนิซึง่เกดิจาก
การระเบิดของภูเขาไฟในยุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก หินที่พบส่วนใหญ่เป็น ทัฟฟ์ และไรโอไลติกทัฟฟ์ ก้อนหิน
เหล่านี้หลงเหลืออยู่ในรูปของภูเขารูปกลมมน ซ่ึงผ่านกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี (Weathering) มาเป็นเวลา
นานมาก โดยเฉพาะการแตกออกเปน็กาบ (Exfoliation) จากหลกัฐานทีป่รากฏบนผวิหนิและเนือ้หนิซึง่แสดง
การไหลของลาวา และไม่เป็นเนื้อเดียวกัน บ่งชี้ว่าการระเบิดของภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดขึ้นหลายระลอก
คำาสำาคัญ:	พระพุทธฉาย ทัฟฟ์ ไรโอไลติกทัฟฟ์ การผุพังอยู่กับที่ การแตกออกเป็นกาบ
Abstract
 The Phraphutthachai Temple located in Saraburi province is underlain by the volcanic 
rocks i.e. tuff and rhyolitic tuff dated back to the Permo-Triassic periods. The volcanic eruption 
might occur more than one episodes indicated by the lava flows and inhomogeneous texture of 
the rock on its erosion surface. The lithology and landform of the area can be fascinating to the 
visitors in terms of a geotourism site in Thailand. The rocks have been suffered from physical, 
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biological, as well as chemical weatherings. Exfoliation on these rocks results in a dome shape 
on their surface.
Keywords: Phraphutthachai, Tuff, Rhyolitic Tuff, Weathering, Exfoliation
บทนำา
 หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ภูเขารูปกลมมน
อันเป็นท่ีตั้งของวัดพระพุทธฉาย ประกอบไปด้วย 
หินชนิดใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำาไมจึงมีรูปร่างอย่าง
ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ผู้เขียนจะอธิบายและตอบ
คำาถามเหล่านี้ และถือเป็นการนำาเสนอองค์ความรู้ 
อีกแง่มุมหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียว
เชงิธรณวีทิยา (Geotourism) ของสถานทีส่ำาคญัทาง
ศาสนาซึง่มช่ืีอเสยีงแหง่หนึง่ของประเทศ เนือ้หาของ
บทความเป็นเชิงวิชาการท่ีไม่ใช้คำาศัพท์ทางธรณีวิทยา
ที่ยากเกินไป แต่ก็ไม่ง่ายจนขาดความชัดเจนด้าน
สาระ สำาหรบัทีม่าของพระพทุธฉายซึง่เชือ่กนัวา่เปน็
พระบรมฉายาลกัษณข์องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ หรือ
เงาพระพุทธเจ้านั้น ผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามได้
จากแหล่งขอ้มลูอืน่ เช่น เว็บไซตวั์ดพระพทุธฉาย [1]
 วัดพระพุทธฉายตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หมู่ 1 
บา้นพระพทุธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมอืง จ.สระบรุ ี
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตาม
ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) 102 กโิลเมตร 
หากเดินทางไปตามทางหลวงเลี่ยงเมืองสระบุรี 
สายท่ีตัดไปทางนครราชสีมาและหนองคาย หรือมาจาก
นครราชสมีามุง่หนา้เขา้กรงุเทพฯ โดยไมเ่ขา้ตวัเมอืง
สระบุรี เมื่อมาถึงใกล้กับสี่แยกไฟแดงที่ทางหลวง 
สายนี้ตัดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3046 ที่จะ
แยกเข้าไปยังวัดพระพุทธฉาย หรืออุทยานแห่งชาติ
น้ำาตกสามหลัน่ แลว้หนัหนา้ไปทางตะวนัออก จะมอง
เห็นเขาท่ีมีหน้าผาค่อนข้างชัน ผิวโค้งมน ยอดไม่แหลม 
มีมณฑปสวยงามประดิษฐานอยู่บนยอด สถานที่ 
แหง่นีค้อื เขาพระพทุธฉาย ทีม่อีาณาบรเิวณประมาณ 
1 ตารางกโิลเมตร ยอดสงูสดุของเขาอยูท่างตอนกลาง
ของพืน้ที ่ซึง่สงูจากระดบัน้ำาทะเลปานกลางประมาณ 
100 เมตร (ภาพที่	1 และ 2) [2-3]
ภาพที่	1 แผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ และเส้นทางคมนาคม บริเวณโดยรอบเขาพระพุทธฉาย
(กรอบส่ีเหล่ียมเส้นประ)
 ที่มา: กรมแผนที่ทหาร. (2516). แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 พิมพ์ครั้งที่ 1-RTSD 
ลำาดับชุด L 7017 ระวาง 5173 I.
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ภาพที่	2 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะภูมิประเทศ บริเวณเขาพระพุทธฉาย
(ขยายจากกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประในภาพที่ 1)
 ที่มา: Google Earth. (2009). http://earth.google.com/download-earth.html
 ลำาดับต่อไปจะกล่าวถึงลักษณะทางธรณีวิทยา 
(Geology) รวมท้ังประวัติทางธรณี ชนิดหิน และ
ลักษณะเนื้อหิน ตอนท้ายจะเป็นลักษณะทางธรณี
สัณฐานวิทยา (Geomorphology) หรือเรียกอีก 
อย่างหน่ึงว่า ลักษณะทางพ้ืนผิวภายนอกของก้อนหิน
ที่เรามองเห็นอยู่ในปัจจุบัน
 แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 
ระวาง ND47-8 [4] แสดงให้ทราบว่า หินบริเวณ 
เขาพระพุทธฉายเกิดขึ้นในยุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก 
หรือประมาณ 230-260 ล้านปีล่วงมาแล้ว โดยเกิดจาก
การที่หินหลอมเหลวและร้อนใต้ผิวโลกพุพ้นผิวโลก
ขึ้นมา หรือระเบิดในรูปภูเขาไฟและมีการไหลของ
ลาวา (Lava) หรือลาวาหลาก (Lava flow) ในที่สุด
ได้แข็งตวัหรอืตกผลกึเปน็แรต่า่งๆ รวมกนักลายเป็น
ของแข็งที่เรียกว่า “หิน” ซึ่งเราสามารถเรียกรวมๆ 
ว่าเป็นหินอัคนี ประเภท “หินภูเขาไฟ” (ภาพที่	3) 
หินบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยหินภูเขาไฟ 
เขาใหญ่ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ี
เขาใหญ่ทางซีกตะวันตก เป็นหน่วยหินท่ีประกอบด้วย
หินหลายชนิดปนกันจนแยกประเภทไม่ได้ (ได้แก่ 
หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินทัฟฟ์ชนิดที่มีส่วน
ประกอบทางไรโอไลตแ์ละแอนดไีซต ์ซึง่รายละเอยีด
ของหินบางชนิดที่ไม่พบในบริเวณเขาพระพุทธฉาย
จะไมก่ลา่วไวใ้นทีน่ี)้ สำาหรับบริเวณเขาพระพทุธฉาย
เราจะพบหินภูเขาไฟ 2 ชนิด เป็นส่วนใหญ่ คือ 
หนิทฟัฟ ์(Tuff) และหนิไรโอไลตกิทฟัฟ ์(Rhyolitic 
tuff) ซึง่ชนดิหลงันีเ้ปน็หนิทฟัฟท์ีม่สีว่นประกอบเปน็
หนิไรโอไลต ์(ดคูำาอธบิายชนดิหนิในกรอบของขอ้มลู
ทัว่ไปประกอบ) อยา่งไรกต็ามนกัธรณวีทิยาบางทา่น 
เช่น สิโรตม์ ศัลยพงษ์ [5] เรียกช่ือหินทัฟฟ์บริเวณน้ี
ให้ละเอียดต่างออกไป คือ Pumice flow tuff และ 
Dust flow tuff
ภาพที่	3 ภาคตัดขวางของการระเบิดของภูเขาไฟโดยทั่วไป (ภาพโดย: เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา)
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ข้อมูลทั่วไป
หินไรโอไลต์	(Rhyolite)
ประเภท อัคนีพุ หรือหินภูเขาไฟ
ลกัษณะ เน้ือละเอียดมากโดยท่ัวไป มักมีสจีาง เช่น ขาว ชมพ ูหรอืเทา บางทกีม็เีนือ้แกว้ อาจพบเมด็แรค่วอตซใ์สๆ ขนาดประมาณ 
1-2 มิลลิเมตร ฝังในหิน
กระบวนการเกิด เกิดจากหินหนืด (Magma) ที่ขึ้นมาสู่ผิวโลกซึ่งเรียกว่า ลาวา (Lava) และเย็นตัวบนผิวโลก เป็นการเย็นตัว 
ค่อนข้างเร็ว
องค์ประกอบ มีส่วนประกอบเหมือนแกรนิต แต่ต่างกันท่ีแกรนิตเป็นหินเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ และแร่ควอตซ์ 
แร่อื่นๆ เช่น ฮอร์นเบลนด์ ไบโอไทต์ เป็นต้น
บริเวณทีพ่บ พบหนิโผลต่ามภาคตา่งๆ ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สำาหรบัพืน้ทีท่ีพ่บมากและมลีกัษณะเปน็แนวเขากวา้งใหญ่
ต่อเนื่องกัน อยู่ที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี
ประโยชน์ ใช้เป็นหินก่อสร้าง ทำาถนน ทำาทางรถไฟ
หินทัฟฟ์	(Tuff)
ประเภท อัคนีพุ หรือหินภูเขาไฟ
ลักษณะ เนื้อละเอียดประกอบด้วยเศษชิ้นส่วนของหินภูเขาไฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร และแก้วภูเขาไฟ  
โดยทั่วไป มักมีสีจาง เช่น ขาว ชมพู หรือเทา บางทีก็มีเนื้อแก้ว มักจะมีเม็ดแร่ควอตซ์ใส ฝังในเนื้อหิน
กระบวนการเกิด เกิดจากเถ้าธุลีภูเขาไฟ และฝุ่นภูเขาไฟ (Ash) ที่ถูกดันตัวออกมาจากปล่องภูเขาไฟแล้วพุ่งขึ้นไปในอากาศ และ
ตกลงมาทับถมกันกลายเป็นหินแข็ง
องค์ประกอบ ข้ึนอยู่กับแร่ท่ีเป็นองค์ประกอบในเศษหิน (อาจเป็น หินไรโอไลต์ หินแทรไคต์ หรือหินแอนดีไซต์) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
แร่เฟลด์สปาร์ แร่ในกลุ่มไพรอกซีน และแร่ในกลุ่มแอมฟิโบล
บริเวณที่พบ เช่น ที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และลำาปาง เป็นต้น
ประโยชน์ ใช้ปรับสภาพดินเพื่อการเกษตร
 จากหลักฐานต่างๆ ในปัจจุบันทำาให้เราทราบว่า 
ครัง้หน่ึงในอดตีเมือ่ประมาณ 230-260 ลา้นปีมาแลว้ 
บริเวณเขาพระพุทธฉายเคยเป็นพื้นที่ในเขตของ
ภูเขาไฟท่ีระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่าหนึ่งครั้ง 
หลกัฐานทีห่ลงเหลอือยูแ่ละเราสามารถพบเหน็ไดน้ัน้ 
นอกจากเป็นหินภูเขาไฟแล้ว ยังพบร่องรอยของ 
การไหลของลาวา หรือหินหลอมเหลวท่ีเกิดข้ึนในอดีต
ได้จากหลายแห่งในบริเวณวัด ที่เห็นเด่นชัดเป็น 
ร่องรอยการไหลของลาวา (Lava flow) ในบริเวณ
หน้าผาด้านหน้าของเขาพระพุทธฉาย หรือผนังด้านท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธฉาย โดยต้องมองจากด้านล่าง
ในระยะไกลจึงจะมองเห็นได้ชัดเจน ก่อนข้ึนบันไดนาค
ไปนมัสการพระพุทธฉายในมณฑป (ภาพที่	4)
	 หมายเหตุ ร่องรอยของปากปล่องภูเขาไฟ
ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วเนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมา
นานมาก โดยผ่านการผุพังและกร่อนไป ทำาให้ลักษณะ
พืน้ผวิภมูปิระเทศของหนิเปลีย่นแปลงไปจากเดมิจน
ไม่เหลือร่องรอยดังกล่าว
ภาพที่	4 เขาพระพทุธฉายบรเิวณดา้นหนา้ซึง่เป็นทีต่ัง้ของมณฑปทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพทุธฉาย หนา้ผา
ที่มองเห็นในภาพแสดงร่องรอยของการไหลของลาวาและแข็งตัวในอดีตกลายเป็นหินทีละชั้นใน 
ช่วงเวลาที่ต่างกันอย่างชัดเจน จากด้านล่างขึ้นบน คล้ายขนมชั้น การวางตัวของธารลาวาแต่ละชั้น
ขนานกับผิวโลก (ภาพโดย: เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา)
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 หินไรโอไลติกทัฟฟ์ นับเป็นหินทัฟฟ์ที่มี 
เนื้อปนกับหินไรโอไลต์ ซ่ึงเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟข้ึนโดยเอาเถ้าธุลี และฝุ่นลอยข้ึนไปบนอากาศ
ในขณะเดียวกันหินภูเขาไฟที่แข็งตัวอยู่ก่อนแล้ว 
อนัเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟในช่วงกอ่นซึง่เปน็
ส่วนผนังของภูเขาไฟหรือปิดทับอยู่ด้านบน ถูกแรงดัน
หรือแรงระเบิดของลาวา จนแตกหลุดออกเป็นก้อนหิน
น้อยใหญ่หรือเศษหินตกจมปะปนและไหลไปกับ 
ธารลาวา รวมทัง้เถ้าธลุแีละฝุ่นทีต่กลงมารวมกนัเป็น
หินท่ีมีเนื้อปนกันระหว่างหินทัฟฟ์และหินไรโอไลต์ 
(ภาพที่	5	และ	6)
ก)
ค)ข)
ภาพที่	5 ก) ก้อนหินไรโอไลติกทัฟฟ์ (Rhyolitic tuff) ท่ีแตกหลุดออกมาจากผนังของเขาบริเวณใกล้กับรูปป้ัน 
พระฤๅษี (อยู่ห่างจากมณฑปพระพุทธฉายไปทางทิศตะวันออกประมาณ 20 เมตร) แสดงผิวหินที่
ขรุขระไม่สม่ำาเสมอเผยให้เห็นร่องรอยของการไหลของลาวาที่มีความหนืดสูงจึงเป็นริ้วบิดงอ และ
เชื่อมประสานเอาเม็ดหินไรโอไลต์ที่เป็นเม็ดกลม-รี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้ว เอาไว้ 
หมายเหตุ สีของผิวหินท่ีเห็น ไม่ใช่สีท่ีแท้จริงของเน้ือหิน แต่เป็นสีผิวท่ีเกิดจากการผุพัง (Weathered 
surface) ซ่ึงถูกเคลือบด้วยตะไคร่น้ำาหรือเศษฝุ่นหรือดินในยุคปัจจุบัน และผิวหินเปล่ียนสภาพไปแล้ว 
ข) ภาพขยายจากภาพ ก) ค) แสดงเนื้อหิน (Rhyolitic tuff) ซึ่งพบบริเวณยอดเขาหน้ามณฑป 
ของรอยพระพุทธบาท เผยให้เห็นถึงเนื้อหินที่สด และสีที่เห็นเป็นสีของเนื้อหินที่แท้จริง จะเห็นว่า 
มีกรวดก้อนกลมซึ่งมีเนื้อเป็นหินไรโอไรต์ (สีชมพู) อันเกิดจากการแข็งตัวจากลาวา ที่เย็นตัวก่อน
แล้วต่อมาแตกหลุดออกด้วยแรงระเบิดของภูเขาไฟระรอกหลัง จากน้ันจึงตกลงมาปนกับลาวา ในท่ีสุด
ลาวาที่เกิดขึ้นในระลอกหลังไหลพาเอากรวดเหล่านี้ไปด้วยอย่างช้าๆ และเชื่อมประสานเข้าเป็น 
มวลแข็งก้อนเดียวกัน ส่วนกรวดของไรโอไรต์เม็ดเล็กๆ จะหลอมละลายไป ที่หลงเหลือเป็นเม็ดใหญ่
จะหลอมบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณขอบของเม็ดกรวด ด้วยอิทธิพลของความร้อนของลาวาระรอกหลัง 
จึงกลายเป็นเม็ดกลมเพราะเหลี่ยมมุมถูกหลอมไป รวมทั้งเนื้อบริเวณขอบของเม็ดกรวดไม่เหมือน
ตรงกลางเม็ดเนื่องจากสารละลายในลาวาแพร่จากขอบเข้าสู่ศูนย์กลางของเม็ด การหลอมดังกล่าว
ทำาให้ลักษณะของเนื้อหินโดยรวมไม่แสดงเม็ดแยกเป็นอิสระเด่นชัดดังเช่นเนื้อของหินที่เรียกว่า 
หินกรวดภูเขาไฟ (Agglomerate) ที่พบบริเวณน้ำาตกเหวสุวัต ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
(ภาพโดย: เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา)
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ภาพท่ี	6 หินทัฟฟ์ (Tuff) ที่แสดงเนื้อภายใน สีขาว บางส่วนอาจพบเม็ดแร่ควอตซ์ใสค่อนข้างกลมไม่มีสี 
และแร่แอมฟิโบลเป็นแท่งสั้นๆ สีดำา แร่ทั้งสองมีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
ปนอยู่ ภาพใหญ่แสดงเนื้อหินที่เริ่มผุอันเนื่องมาจากอิทธิพลของน้ำาซึ่งมองเห็นเป็นสีดำาด้านบนซ้าย
ของภาพ และบริเวณขอบของก้อนหิน กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการผุพังอยู่กับที่ทางเคมี 
(Chemical weathering) ซึ่งมีน้ำาฝนเข้าทำาปฏิกิริยากับแร่บางชนิดได้ดี โดยเฉพาะแร่เฟลด์สปาร์ 
(สขีาว) ในหนิ และเมือ่ผพุงัแลว้แร่ดงักลา่วจะกลายเปน็แร่ดนิ สว่นภาพเลก็เปน็เนือ้หนิทีค่อ่นขา้งสด 
(ตวัอยา่งหนิทัง้สองกอ้นนีเ้กบ็จากบริเวณขา้งบนัไดทางขึน้ไปยงัรอยพระพทุธบาท หา่งจากยอดเขา
ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทประมาณ 70 เมตร) (ภาพโดย: เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา)
 หินบริเวณเขาพระพุทธฉายเป็นหินอัคนี 
ที่แข็งแรง แต่ด้วยระยะเวลาอันยาวนานและสภาพ 
ภูมิอากาศท่ีรุนแรงในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย 
สามารถทำาให้หินดังกล่าวผุพังสลายตัวไปตามกาล
เวลา ซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า การผุพังอยู่กับที่ 
(Weathering) [6] และเห็นร่องรอยที่เด่นชัดของ 
การผพุงัดงักลา่วอยูท่ัว่ไป กระบวนการผพุงัอยูก่บัที่
ที่เห็นเด่นชัดในวัดพระพุทธฉายพอจะแยกออกได้ 
3 แบบ ได้แก่ 1) การผุพังอยู่กับท่ีทางเคมี (Chemical 
weathering) เป็นการผุพังของหินอันเนื่องมาจาก
การทำาปฏิกิริยาในหิน เช่น น้ำาทำาปฏิกิริยากับแร่ 
ในหินและเกิดการเปล่ียนแปลงหรือทำาให้หินผุ ดังเช่น
คำากล่าวที่ว่า “น้ำาหยดลงหินทุกวัน หินมันยังกร่อน” 
และได้แสดงตัวอย่างไว้แล้วในคำาอธิบายของ	ภาพท่ี	6 
2) การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพ (Physical 
weathering) คอืการผพุงัของหนิอนัเนือ่งมาจากหนิ
แตกสลายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยการขยายตัว
และหดตัวอันเน่ืองมาจากความร้อนความเย็นสลับกัน
หรือความกดดัน เป็นต้น (ภาพท่ี	7) และ 3) การผุพัง
อยู่กับที่ทางชีวภาพ (Biological weathering) ซึ่ง
เป็นการทีห่นิแตกหกัและยอ่ยสลายลงโดยการกระทำา
ของสิ่งมีชีวิต เช่น รากของต้นไม้ที่เกาะบนหินหรือ
แทรกอยู่ในรอยแตกของหิน ตะไคร่น้ำาที่เกาะบนหิน 
เป็นต้น (ภาพที่	 8) อย่างไรก็ตามกระบวนการ 
ท้ัง 3 น้ี อาจเกิดร่วมกันในหินแต่ละท่ี แต่ข้ึนอยู่กับว่า
บริเวณใดจะมีกระบวนการใดกระบานการหน่ึงเด่นชัด
มากกว่า
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ก) ข)
  
ภาพที่	7 ก) การแตกออกเป็นกาบ (Exfoliation) ในหินไรโอไรติกทัฟฟ์ (Rhyolitic tuff) (ภาพนี้ถ่ายจาก 
บรเิวณขา้งบนัไดขึน้ไปนมสัการรอยพระพทุธบาท) การแตกออกเปน็กาบนีพ้บมากในภเูขาหนิแกรนติ 
เช่น ที่เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดเป็นรูปแบบการผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพ (Physical 
weathering) อย่างหน่ึงซ่ึงเมื่อหินได้รับความร้อนและเย็นหรืออุณหภูมิที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
ภายในช่วงเวลาอันสั้น เช่น ระหว่างกลางวันและกลางคืน หรือสลับฤดูกาล ย่อมมีอัตราการหดและ
ขยายตัวต่างกันในเนื้อหินที่ลึกลงไปและใกล้ผิว จึงเกิดแรงดันในแนวรัศมีกระจายออกจากจุดกลาง
ส่วนที่ลึกลงไปในก้อนหิน ประกอบกับเมื่อหินโผล่ที่ผิวโลก แรงกดที่ผิวต่ำากว่าแรงที่ดันออก รวมทั้ง
บริเวณเหลี่ยมมุมที่เกิดในระยะแรกย่อมผุพังง่ายกว่าและหลุดออกไปก่อนแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปนาน 
ในที่สุดจะมีการแตกออกเป็นกาบ และได้ผิวหินที่มีลักษณะโค้งมนดังที่เห็นในภาพ ข) ก้อนหิน 
ที่อยู่เชิงเขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพระพุทธฉาย (มองจากยอดเขาที่ประดิษฐาน 
รอยพระพุทธบาท) แสดงลักษณะกลมมนท่ีผิว อันเกิดจากการแตกออกเป็นกาบคล้ายหัวหอมหลายคร้ัง
จนได้ลักษณะที่มองเห็น ซึ่งหลายคนอาจแย้งว่า หินดังกล่าวอาจกล้ิงมาจากท่ีไกลๆ จนกลมมน 
คล้ายกรวดแม่น้ำา แต่ความจริงหินก้อนน้ีเกิดอยู่ท่ีเดิมของมันมาเป็นเวลาประมาณ 230-260 ล้านปีแล้ว 
แต่มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นจึงทำาให้เป็นเช่นน้ี และในอนาคตหินก้อนน้ีจะเหลือขนาดเล็กลงไป
เรือ่ยๆ จนในทีส่ดุกส็ลายไปหมดแตก่ค็งใชเ้วลาอกียาวนานซึง่ไมม่ใีครทราบไดว้า่เมือ่ใด ดงัคำากลา่ว
ทางพุทธศาสนาที่ว่า “สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป” (ภาพโดย: เสรีวัฒน์ 
สมินทร์ปัญญา)
ภาพที่	8 การผพุงัอยูก่บัทีท่างชวีภาพ (Biological weathering) ในภาพแสดงใหเ้หน็ถงึสิง่มชีวีติ คอื ตน้ไทร 
ที่มีรากแข็งแรงสามารถชอนไชเข้าไปตามรอยแตกของหินทัฟฟ์ และช่วยทำาให้หินแตกหลุดออก 
เปน็ชิน้เลก็ชิน้นอ้ยไดเ้รว็ยิง่ขึน้ (ภาพนีถ้า่ยจาก บรเิวณขา้งบนัไดขึน้ไปนมสัการรอยพระพทุธบาท) 
(ภาพโดย: เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา)
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บทสรุป
 เขาพระพุทธฉายมีประวัติทางธรณีวิทยา 
อันยาวนานตัง้แตย่คุเพอรโ์ม-ไทรแอสซกิ (ประมาณ 
230-260 ล้านปีล่วงมาแล้ว) ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ในเขต
ของภูเขาไฟที่ระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นในอดีตโดยการ
ระเบิดเกิดข้ึนมากกว่า 1 คร้ัง หินท่ีพบเป็นหินภูเขาไฟ
ท่ีเรียกว่า หินทัฟฟ์ ชนิดท่ีมีส่วนประกอบทางไรโอไลต์ 
หรือเรียกว่าหินไรโอไลติกทัฟฟ์ (Rhyolitic tuff) 
บางบรเิวณพบหนิทฟัฟ ์(Tuff) หนิไรโอไลตต์กิทฟัฟ ์
แสดงการไหลของลาวาอยา่งชัดเจนซึง่สงัเกตไดจ้าก
ผิวหินที่ผุพัง ลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาของ 
ก้อนหินขนาดใหญ่บางแห่งมีผิวท่ีโค้งมน เช่นเดียวกับ
ลักษณะรปูรา่งของเขาพระพทุธฉายในภาพรวมดว้ย 
ลักษณะนี้บ่งชี้ว่า ก้อนหินดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจาก
การผุพังอยู่กับท่ีทางกายภาพ (Physical weathering) 
ในลกัษณะทีแ่ตกออกเปน็กาบ (Exfoliation) คลา้ย
กาบหัวหอม ในขณะเดียวกันก็มีกระบวนการผุพัง 
อยู่กับที่ทางเคมี (Chemical weathering) โดยการ 
กระทำาของน้ำาฝน เกิดบริเวณผิวหินโดยทั่วไป และ
บางแหง่มกีารผพุงัอยูก่บัทีท่างชวีภาพ (Biological 
weathering) โดยการกระทำาของรากพชืดว้ย ขอ้คดิ
จากสภาพทางธรณีวิทยาบริเวณเขาพระพุทธฉาย
สามารถเชื่อมโยงกับหลักทางพุทธศาสนาที่ว่า 
“สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับหรือ
เสือ่มสลายไปเปน็ธรรมดา” ดงันัน้ชาวพทุธจงึไมค่วร
ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุจนเกินไปจนลืมการอบรมด้าน
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